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غذایی و سالمت مصرف  امنیت تقاءمنظور ار به طبیعی هاينگهدارنده از استفاده به تمایل امروزه اهداف: و مقدمه
 جلب خود به را زیادي توجهات گیاهی محصوالت از استفاده راستا این است. در یافته افزایش ايفزاینده طور به کننده
 کره میکروبی و فیزیکوشیمایی خصوصیات بر کاکوتی گیاه تاثیراسانس بررسی پژوهش با هدفاست. بنابراین این  کرده
 سنتی انجام شد.
گیاه کاکوتی کوهی پس از جمع آوري از منطقه الموت قزوین و خشـک شـدن در سـایه  بوسـیله کلـونجر  کار: وشر
 بـا سـنتی کـره نمونـه آنالیز گردید.در ادامه سـه GC-MSگیري شد و اجراي تشکیل دهنده آن توسط دستگاه اسانس
از لحـاظ تغییـرات  10و  7 ،5 ،3 ،1 ايروزهـ طول در و شد تهیه کاکوتی اسانس از  900و ppm 300، 600غلظتهاي 
 میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفت. و فیزیکوشیمایی خواص
 ،Carvacrol)%1/40، عمـده تـرین ترکیبـات اسـانس بـه ترتیـب (GC-MSبراساس نتایج بدست آمده از  :هایافته
)30/8%(   Linalool ) 90/4و%(Isoborneol  که بـا افـزایش غلظـت اسـانس و بود. نتایج ارزیابی میکروبی نشان داد
در روز  ppm 900یابد. بطـوري کـه در غلظـتمدت نگهداري کره، میزان بار میکروبی به طور قابل توجهی کاهش می
کلی، سودوموناس و مجموع شمارش کپک و مخمر بـه  ها، اشریشیادهم کاهش لگاریتمی شمارش کلی میکروارگانیسم
 نتـایج شد.اندیس پراکسید کره نیز به طور قابل توجهی کـاهش یافـت. )log10CFU/ml( 83/3و  76/1،68/3ترتیب 
اسـانس از پـذیرش حسـی مطلـوبی  900و  ppm 300 ،600ي هـاحسی نیز نشان داد که کره سنتی با غلظت ارزیابی
مشاهده  ppm900و کمترین آن در غلظت  ppm 300  برخوردار است و در این میان بیشترین پذیرش حسی در غلظت
 .شد
 خواص با توجه به اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس گیاه کاکوتی و نیز بهبود :گیرينتیجه و بحث
توان از آن به می کشور در بومی گیاه یک عنوان به آن مواد غذایی مختلف نظیر کره سنتی و فراوانی ارگانولپتیکی
هاي شیمیایی در مواد غذایی مختلف ها و طعم دهندهارندهعنوان یک ماده نگهدارنده و طعم دهنده طبیعی به جاي نگهد
 استفاده کرد.
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